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SECCIÓN OFICIAL
queorwort
RE.A.LIZS DMOR,Erros
De acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari_
no, para presentar á las Córtes el proyecto
de ley da fuerzas navales para el año de mil
novecientos dos.
Dado en Palacio á veintisiete de I\ o
viembre de mil novecientos uno.—MARIA
CRISTINA .—E1 Ministro de Marina, I. Cris
tóbal Colón de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, por servicios especiales, al Ordenador
de Marina retirado D. Manuel Baamonde y
Ortega.
Dado en Palacio á veintisiete de Noviem
bre de mil novecientos uno.—MARIA CRIS
TINA .—E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal
Colón de la Cerda.
R,,Z.A...LEIS OFe.,,DM1S1".:ES
PERSONAL
ZEI1PO GEI\TEIIAL DE LA MIMADA
Exorno Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por acuerdo de 19 de Octubre pró •
ximo pasado, dice á este Ministerio lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro instruido á instancia del
teniente de navío de primera clase D. EduardoVargas
yFernández de Angulo. Pasado el expediente al Fiscal
militar en 5 del mes actual, expuso lo que sigue. El
Fiscal militar dice, que con sujeción á lo dispuesto en
la vigente Ley de retiros, puede confirmarse en defini
tiva el señalamiento provisional hecho al interesado
en Real orden de 5 de Agosto último al expedírsele
el retiro á su solicitud, asignándole los noventa cénti
mos del sueldo de su empleo de teniente de navío de
primera clase ó sean cuatromilquinientas pesetasanua
les (trescientas setenta y cinco, al mes) que le correspon
den por contar 35 años de servicio efectivos y ex,:eder
de dos en posesión de dicho empleo, debiendo satisfa
cérsele la expresada cantidad por la Delegacion de
Hacienda de Barcelona.—Domingo Bazan.—Confor
me el Consejo en Sala de gobierno, con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico á V.-E. para la
resolución de 5. M.»
habiéadose conformado el Rey (g. D. g.) y en
-su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto acuerdo, ha tenido á bien asignar al intersado el
haber definitivo de retiro del servicio en la forma ex
presada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Junta Consultiva.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Noviembre
de 1901.
EL D. DE VERAGIJA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Nlarina, por acuerdo de 18 de Octubre
próximo pasado, dice á este Ministerio lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Agosto
últilho se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro instruido á instancia
del capitan de fragata D. Ricardo Brá Bobadilla.
Pasado el expediente Fiscal al militar en 4 del actual,
expuso lo que sigue. El Fiscal militar dice: que con
sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros
puede confirmarse en definitiva el señalamiento pro
visional hecho al interesado en Real orden de 2:3 de
Julio último al expedírsele el retiro á su solicitud,
asignándole los noventa céntimos del sueldo de su
empleo decapitan defragataó sean cinco mil cuatrocien
tas pesetas anuales (cuatrocientas cincuenta al mes)
que le corresponden por contar 35 años de servicios
efectivos y exceder de dos en posesión de dicho em
pleo, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas —Domingo Bazan.—Conforme el Consejo, en
Sala de gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico áV.E. para la resolución de S M.»
Y habiéndose conformado S. NI. el Rey (que Di s
guarde) y en su nombre la Vleina Regente del Rei
no, con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien
asignar al expresado jefe, el haber definitivo de retiro
en la forma indicada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Junta Consultiva.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de
1901.
EL D
. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, con
fecha once del mes actual, me traslada de Real orden,
el siguiente Real Decreto.
«Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino. se ha dignado expedir con
fecha treinta del mes anterior el Real decreto siguien
te:—En consideración á lo solicitadg por el capitán
de navío de primera clase de la Armada D. Ubaldo
Niontojo yPasarán, y de conformidad con lo propuesto
por laAsamblea de la Upal y Militar orden de San IIer
menegildo, en nombr e de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día veinte de Febrero del
corriente año en que cumplió las condiciones regla
mentarias. —Dado en Palacio á treinta de Octubre de
mil novecientos uno — MA PITA CíilT1\A. —El Mi -
nistro de la Guerra, Valerifino Wryler.»
Y de igual Real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años—Madrid 16 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, quede agregado á la Comandancia de Marina
de Sevilla, el teniente de navío D . Manuel de la Vega
y Vega.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 25 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, como resultado de
lo expresado por V. E. con fecha 30 de Octubre últi
mo, ha tenido á bien designar al Capitán de navío
de primera clase D. Manual Eliza y Vergara, para
vocal de la Junta central de transportes militares
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu•
chos años —Madrid 25 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudantepersonal del contralmirante D. José
Ramos Izquierdo, nombrado Capitán general del De
partamento de Cádiz, al alférez de navío D. José Nla
ría Gomez y FOSSi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 25 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á propuesta
del Contralmirante D. Antonio de 1a Bocha y Arancla,
nombrado Capitán general de ese Departamento, .1-ra
tenido á bien nombrar para sus ayudantes persona
les á los tenientes de navío de primera clase D. Agus
tín Cuesta y Gómez y D. Jo -é Quintas y Delgado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.) de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
— -
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose c on
lo informado por la Junta Consultiva de la Armada,
ha tenido á bien desestimar la instancia que elevó el
teniente de navío graduado y retirado D. Bernardo
Mieras y Pelecut, en súplica de que se le contara el
tiempo de estudio de piloto como de servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demas efectos.—Dios guarde áV. E. mu
chos años.—Madrid 19 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
——4113e4.--
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
flor Ministro de Marina, manifiesto á V. E. que la
Real orden de 16 del actual (B. 0. núm. 130) queda
modificada en el sentido de que al teniente de infan
tería de lsilarina D. Serafín Liarlo Lavalle, debe consi
derársele como a)udante á las órdenes del Contralmi
rante D. Francisco de P. Liaño, en vez de ayudante
pers¿nal, que aquélla soberana disposición le nom
braba.
Dios guarde á V. E muchos años, -Madrid 26 de
1\oviembre de 1901.
El Subsecretario
Juan 1. de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr Intendente general de este Ministerio.
_ Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Contralmirante D. Francisco de P. Liaño.
EXCMO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Juan Sanchíz y Que
sada; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para la provincia de
. Santander.
.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Yadrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de ia 1Jalta.
r. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el capitán de Infantería de Marina,
D. Juan Sierra Morón, concediéndele dos meses de
licencia por enfermo para Madrid y San Fernando
(Cádiz.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marira, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tof. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la ¡Imita.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
len*
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente de la reserva disponible de Infantería de Ma
rina, D. José Caridad García, excedente forzoso en
ese Departamento; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
autorizarle para fijar su residencia en Villaviciosa
(Oviedo) y disponer cause alta en la nómina de la
*Habilitación de la Comandancia de Marina de Gijón
para el percibo de los sueldos que le correspondan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Lios guarde á V. E muchos años. —Madrid 26
de Noviembre 1901.
ElSubsecretario,
luan, J. de la Malta..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En 9 del actual, se dijo por el Minis
terio de la Guerra á este de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por el Capitán general de Andalucía
en 2 del actual, se dijo á este Ministerio lo que sigue:
—Por la Comisión mixta de Córdoba se ha exceptua
do como comprendido en el art. 149 de la ley, al sel
dado del primer regimiento de Infantería de Marina,
Pedro Galán Fabios. Lo digo á V. E. por si se digna
interesar del Excmo. Sr. Ministro de Marina, surta
sus efectos este acuerdo.»
De Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines que se interesan.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitangeneral del Departamento de Cádiz.
Excmo: Sr Vista la instancia que cursó V. E.
con su escrito núm. 3.252 de 12 del actual, promovida por el soldado de Infantería de Marina, con licencia. por enfermo en ese Departamento, como regre.
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sado de Fernando Póo, Romualdo Armengol, solici
tando se le destine al segundo regimiento; S. M. el
Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Regente dei
Reino, ha tenido á bien acceder á !o solicitado por el
recurrente, puesto que con ello se beneficia al Era
rio, sin perjuicio para el servicio, y en su conse
cuencia, disponer que sea dado de baja en el cuadro
de reclutamiento núm. 1 y de alta en el citado se
gundo regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. _Madrid 26 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan 1, de la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
con su escrito núm. 3.262 de 13 del actual, promovi
da por el soldado de Infantería de Marina, con licen
cia por enfermo en ese Departamento, como regresa
do de Fernando Póo, Antonio Garrido Mascará, soli
citando se le destine al segundo regimiento; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por e1
recurrente, puesto que con ello se beneficia al Era
rio, sin perjuicio del servicio, disponiendo cause alta
en el segundo regimiento cita, io y baja en el primero
á que pertenece. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 26 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan f. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr.: En 9 del actual se dijo á este Minis
terio por el de la Guerra lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Director general de Carabineros,
con fecha 31 de Octubre próximo pasado, dice á este
Ministerio lo siguiente: En la recluta para Infantería
verificada en este Instituto con fecha 21 del actual, ha
correspondido el ingreso, con destino á la Coman
dancia de Nlarina de Barcelona, al soldado de luían -
tería de Marina Leopoldo Sangermán Cortés, cuyo in
dividuo, al solicitar su pase á este Cuerpo, prestaba
sus servicios en la Compañía de ordenanzas de aquél
Ministerio. Tengo el honor de ponerlo en el superior
conocimiento de V. E., por si se digna disponer lle
gue ésta resulución á noticia del interesado, á fin de
•
que pueda presentarse lo antes posible, al jefe de la
citada Comandancia.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para ‘su conocimiento y
fines que se interesan, toda vez que el interesado per
tenece actualmente á las fuerzas de ese Departamento
como cabo.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: En 12 del mes actual se dijo por el
Ministerio de la Guerra á este de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía en
29 de Octubre último, dijo á este Ministerio de la
Guerra lo siguiente: La )omisión mixta de recluta
miento de Córdoba, en sesión de 23 del actual, ha
declarado exceptuado al recluta José Mármol Moreno,
del primer regimiento de Infantería de Marina, con
arreglo al caso primero del art. 87 de la vigente Ley
de reemplazos, por justificar la excepción de hijo de
sexagenario, sobrevenida conforme al art. 149 de la
referida Ley.—Lo que tengo el honor de poner en su
conocimiento, por si tiene á bien interesar su baja en
el citado regimiento de Infantería de Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. á los fines que se intere
san.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. da la 'lidia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
fecha 19 del actual con la que cursa instancia del te
niente coronel de la escala de reserva deArtillería de
la Armada D. Antonio Cervera y Guerrero, en súpli
ca de que se le autorice para terminar y presentar el
proyecto de reglamento para la fabricación y recep
ción de las nuevas pólvoras sin humo, adoptadas por
la Marina y de los algodones nitrados que se emplean
en su elaboración cuyo trabajo no pudo llevar á com
pleto fin por motivos de salud; S. M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por dicho jefe á cuyo fin deben conside
rarse en virlor las Reales ór ',enes de 22 de Junio y 28
de Octubre de 1898 por las que se dispuso asistiese á
todas las experiencias que con las indicadas pólvoras
Sin humo se efectuasen en Turregorda y Oviedo é ins
peccionase en la Fábrica de Galdácano (Bilbao) la
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elaboración y análisis de los algodones nitrados, base
de aquéllos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cór
te, Intendente general de este Ministerio, Capitanes
generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz y
Director del material de este Ministerio.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
a este de Marina en Real orden de 18 del curriente lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina lo que sigue:—Excmo. Sr.: Aprobando jo pro
puesto por V. E. é indicado á este Centro por el Mi
nisterio de Marina en 9 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servicio destinar á la Reiatoría de ese Consejo
Supremo en vacante que de su Cuerpo y empleo exis
te, al teniente auditor de tercera clase del Cuerpo Ju
rídico de la Armada D. José San Martín y Paniagua.
--De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro
lo traslado á V. E. para su conocimiento.»
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para el
suyo y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 27 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar al comisario de Marina, D. Emiliano Olivar y
Sureda, Jefe del negociado de Teneduría de libros de
la Intervención del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 22 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente generalde este Ministerio.
-
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de fragata D. Alvaro Videgain Gon
zález, la situación de residencia para Bilbao.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E.como resultado de su car
ta núm. 3.241 de Ti del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: a M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado apro
bar la propuesta de V. E., hecha á favor del contador
de navío de primera, D . Juan Fuertes, para el desti
no de Jefe de acopios del Arsenal de ese Departa
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de. su
carta de 12 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Noviembre de 1901.
El. Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
mann DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la situación de excedencia que el médico
mayor D. Bonifacio Martínez y Martínez, tenía conce
dida para Santiago, se entienda para la Península,
debiendo atenerse á lo dispuesto en la Real orden de 7
de Junio de 1900, para los que cambien de residencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 19 del actual doce años
de efectividad en su actual empleo, el primer capellán
de la Armada D. Francisco Olivares y Avila; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer le sea abonada desde
1. la citada fecha la gratificación de seiscientas pesetasanuales que reglamentariamente le corresponden.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demas efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 24 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS -
Excmo. Sr.: En vista de la carta de . E. número
3.003 remitiendo acta de exámen que para maquinistas mayores de segunda clase prestaron los primeros
maquinistas de la Armada, D. Francisco Pérez Clon
záles y D. 'Victoriano Baliño Brage; S M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre 'la Reina Regente del
,Reino, ha tenidc á bien promover al empleo de ma
quinistas mayores de segunda clase de la Armada á
MS referidos Pérez González y Baliño Drage, en el
orden que se relacionan, con arreglo á las censuras
_deexámen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
afros. Madrid 8 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr. : Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 8 del actual; S. M. ha
tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento
provisional que se hizo al primer maquinista de la
Armada, D. Nicolás Picallo López, al concederle el
retiro en Real orden de 23 de Septiembre último, ó
sean doscientas veinticinco pesetas al mes, que lyibrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y consiguiente;.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-
Excmo. En vista de la carta de V. E. núm. 2.546
á la que acompaña instancia documentada del pri -
mer maquinista de la Armada, D. Cristóbal lluig
Riera, solicitando el retiro del servicio; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Inspección de Ingenier- s é Inten
dencia general, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, señalándole el haber pasivo provisio
nal de ciento noventa y cinco pesetas al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde la
fecha en que sea b3ja en activo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.
—Madrid 26 de Noviembre de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir el número de seis
condestables mayores de segunda clase que segun
lo preceptuado en el Reglamento para el régimen in
terior de las secciones de condestables aprobado por
Real orden de 20 del actual, deben existir en la del
Departamento de Cádiz; S. NI. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
el pase á la referida Sección del condestable mayor
de segunda clase D. Eugenio Egea Medina, que pres
ta sus servicios en la Junta Facultativa de Artillería
y que al efecto deberá causar baja en la Sección del
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
MABINEIIA
Excmo. Sr . En vista de la' carta oficial de V. E.
númer 343 de 22 de Marzo último, con la que cursa
instancia de la viuda del cabo de mar de primera clase
enganchado, Manuel Cabanas Valerio que falleció el
17 de Enero de 1897 á consecuencia de heridas recibi
das en la campaña de Cuba, en súplica de la pension
vitalicia que señalan los artículos 11 y 12 dei Real de_
creto de 17 de Febrero de 11186; 5. ‘1. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer, de acuerdo con la Dirección del perso
nal é Intendencia general de este Ministerio, se acceda
á lo solicitado por la viuda del expresado cabo de mar
Luisa Abelleira Serantes, abonándosele Ja pension de
veintidos pesetas cincuentr.z céntimos mensuales que se
ñalan lo; mencionados artículos del Real decreto de
17 de Febrero de 1886, desde el día siguiente al en
que ocurrió la defuncion y con cargo á los presupues
tos de Marina, toda vez que esta pension está decla
rada compatible por Real orden de 29 deAbril de 1899
con la del Tesoro que ya disfruta la recurrente con
sujeción á los preceptos de la ley de 8 de Julio de 1860
De Real orden lo (ligo á V. E. para su egnoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 16 de Noviembrede 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta ofic'al de V. E.
núm. 2791 de 11 del mes último, con la que cursa
instancia del cabo de mar de segunda clase engan
chado Francisco Blanch Angel, del acorazado Vitoria
en súplica de que se le conceda la separación del ser
vicio, para poder atender asuntos urgentes de fami
lia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección del
personal de este Ministerio, se ha servido acceder á
los deseos del interesado, siempre que antes de ser
licenciado, reintegre á la Hacienda la parte propor
cional de la prima y vestuario correspondiente al
tiempo que deje de se vir, segun lo dispuesto en el
artículo 79 de la Recopilación legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to: .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitángeneral delDepartamento deCartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el marinero de primera clase, de depósito en el
Museo Naval, Juan Mateo Serrano, en súplica de que
se le abone el sueldo de quince p.Jsetas mensuales en
vez de las doce pesetas cincuoita céntimos que hoy
percibe; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha digna-do resolver que
el mencionado individuo tiene derecho á disfrutar en
lo sucesivo el haber anual de ciento ochenta pesetas. Es
así mismo la soberana voluntad, que los marineros de
primera y segunda clase que no siendo de la dotación
del Museo Naval se hallan de depósito en el mismo y
asignados á los demás servicios del Ministerio, dis
fruten anualmente el sueldo de ciento ochenta pese
tas, entendiéndose, para los marineros de segunda,
que han de reunir la condición de contar con más de
un año dé embarco y haber obtenido en los buques
plaza superior á la de dicha clase.
De Real orden comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muChos años—Ma
drid 26 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la !lidia.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Director del Museo naval.
--44411--•
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 7 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase, licen
ciado, AntonioRevidiego Diaz, en súplica de que se le
conceda nuevo ingreso en el servicio en espera del
1 enganche que por cuatro años solicita, con arreglo á
la Real orden de 19 de Diciembre de 1892; S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del Personal de
este Ministerio, se ha servidoacceder á los deseos del
recurrente por reunir los requisitos prevenidos en di.
cha soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
„...~1•*
SUBSECRETARIA
.■■••••••••••■••.-.0.,
•■•••••■•■•■■■•••■■11
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3. l62 de 5 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su. nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaría é Inspección ge
neral de Ingenieros de este Ministerio, se ha servido
aprobar el programa de Aritmética para losexi enede terceros maquinistas n las convocatorias si
guientes á la que está anunciada para el mes de Enero
próximo y en tanto subsista el actual reglamento del
Cuerpo de Maquinistas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la 21.1atla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Programa de referencia.
Programa de Arianética para exámen de ingreso en
el Cuerpo de Maquinistas de la Armada, formulado en
cumplimiento de lo dispuesto en Real orden de 27 de
Septiembre de 1901, tomando corno texto las lecciones
de Aritmética, reiactadas por el capitán de Artillería
de la Armada, D. José González L6pez y el teniente
de navío, D. Manuel García Velázquez.
ARITMÉTICA
Definiciones.—Teoretna directo, reciproco y contra
rio.—Lema, corolario, escolio, axioma, problema.
Magnitud, unidad, número.—Cantidad, cantidad conti
nua y discontinda.—Unidad colectiva.—Arittnética.
Dethición de los números á que da lugar la com
paración de la cantidad con la unidad.—Numero abs
tracto y concreto.
Numeración y subdivisión.---Numeración hablada,
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su necesidad y nornenclatura.—Uni lades de diversos
órdenes principales é intertnedios.
Numeración escrita. —Su notacin numérica y
convenio fundamental.—Valores absoluto y relativo.
Cifra cero.--Base de la numeración; sistema decimal.
--Lectura de un número escrito en cifras.—Escritura
en cifras de un número enunciado. Representación
df-1 un número indeteudinado.
Operaci Jnes fundamentales con los núrneroS ente
ros.--Sutua, datiniciones y notaii(_511.—Casos que pue
den ocurrir.—Regla.--Esuolio.—Cisonseuencias de la
definición.
Resta .—Deriniciones y notación.—Consecuencia.
Casos que pueden ocurrir.—Regla.—Escolios.—Teo
remas relativos á las sumas y restas.—Aplicaciones.
Multiplicación; definiciones y notación.—Consecuen
cias de la def1nición.-74'asas que pueden ocurrir.
Regla.—.Escolio.--Teorema relativo á la multiplicación.
--Regla para sacar un factor col-min.—Producto de
varios factores.—Teoremas relativos al producto de
varios factore_z.—Corolarios.
División.—Definicione y notación. División exac
ta é inexacta, cociente entero, residuo. Propiedades
del resto de la división.-91asos que pueden ocurrir,
general y particulares.—Re;las.
Potencias y raíces.—Definición de las potencias y
notación.—Teoremas relativos á 1a otencits.—Pro
dueto de varias poten,ias de una misma base .—ocien
te de dos potencias de una misma base.—Vevar una
potencia á otra potencla. Elevar un producto á una
potencia.
Cuadrado de la suma de dos números y su corola
rio.—Escolio.—Cubo de la suma de dos. números y su
corolario.—Definiciones de las raices.—Potencia per IP
fecta.—Raíz entera.•—Raiz cualrada entera de un tul -
mero menor y mayor que 100.—Tememas fan lamen -
tales.—Regla. —Resto de la raíz.
Raíz cúbica de un número menor ymayor que 1000
Teoremas fundamentales.—Re2,-1a.—Resto de la raíz
Pruebas de las operaciones: Den niciones.—Prueba s
de la suma, resta, multiplicación, división, elevación á
potencias y extracción de raíces.
Definiciones.—Teoremas fundamen
tales.—Si un número es divisor de otros, es divisor de
la suma de estos.—Corolario.--Si un nátne?o es divi
sor de otros dos, es divisor de su diferencia. Conse
cuencias de estos teoremas.
Caractéres de la divisibilidad de un número por
la unidad seguida de ceros —Ntírnero par é impar.—
Caractéres de divisibilidad por 2, 5, 4 y 25.
Caractéres de divisibilidad por 3 y por 9.
Caractéres de divisibilidad por 11.
Pruebas de las operaciones por medio de la divisi
bilidad.—Teoreman fundamentales.—Pruebas de la
suma, multiplicación, elevación á potencias y extrac
ción de las ralees. cuadrada y cúbica.
Máximo común divisor; definiciones y consecuen
cias.—Principio fundamental.—In.vestigación del má
ximo común divisor de dos nátneros.—Regla. —Teore
mas relativos al máximo común divisor de dos nú
meros.
Alteraciones del máximo común divisor de dos nú
meros por las que sufren estos.
Máximo comúu divisor de varios números. Regla.
Teoremas relativos al máximo comun divisor de va
rios números.
Mínimo común múltiplo.-Deflai'iories y consecuen
cias.—Teorema fundamental.—Reda.
Mínimo común múltiplo de varios ntltneros.—Regla.
Números prilnos.—DeRniciones.—Teoremas: Si un
número primo no divide á otro, es primo con él.—Todo
número que no es primo, tiene siempre un divisor pri
mo.— Hay infinitos números primos.— Regla para
conocer si un número es primo.---Goastrucción de una
tabla de números primos.
Teorema.—Tolio número primo divisor de un pro
ducto, es, por lo menos, divisor de uno de los factores.
Corolarios.— Tolo número primo divisor de una
potencia de un número es divisor de este número.—
Si dos números son primos entre si, dos potencias
cualesquiera de dichos números son también pritn-B
entre sí.—Si un número es primo con cala uno de los
factores de un producto, es primo con el producto.—Si
1-tu número es divisor de un producto de varios facto
res y pritno con todos ellos, menos uno, divide á este
último factor.—Teorema.—Si un número es divisible
por varios números primos entre sí dos á dos, es
también divisible por su producto.
Caractéres de divisibilidad por números compues
tos.—Teorema.—Todo número que no es primo, es un
producto de factores primos.
Hallar los factores primos de un número.— Teore
ma: Un número no puede admitir dos. descomposicio
nes diferentes en factores pritnos.—Divisivilidad de los
números descompuestos en sus factcre pritnos.—Teo
rema —Hallar todos los divisores de un número.
Determinación en factores primos del mixirno co
mun divisor y del mínimo coman múltiplo.
Propiedades de las fracciones ordinarias. —Múlti
plo y parte alicuota.—Fracción ó quebrado.—Nomen
clatura.—Términos.—Notación—Fracciones ordinarias
Fracciones inversas y números recíprocos Número
mixto.
Alteraciones de una fracción por las que sufren
sus términos.—Transformacionde fraviones.—Conver
tir un número entero en fracción de denominador da
do.—Idem. un número mixto en fracción y viceversa.
Fracciones irreducibles.—Propiedades de las mis
mas.
Reducir un quebrarlo á su más simple expresión.
Reducir varias fracciones á un común denominador.—
Mínimo común denominador.
Operaciones fundamentales con los números frac
cionarios. Suma; primero y segundo caso. Sustrae--
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ojón; prittero y segundo caso.—Multip:icación: produc
to de dos ó mas fracciones. Fracción de fracción.—Di
visión de dos fracciones.
Potencias y raíces de las fracciones. Teorema.—
La potencia de un cierto grado de una fracción, es otra
fracción cuyos términos. son las potencias del mismo
grado de los términos de la propuesta.—Corolario.
Teorema.—La raiz de un cierto grado de una fracción,
es otra tracción cuyos términos son las raices del mis
mo grado de los términos de la propuesta.—Corolario.
Teorema: Las potencias de una fracción irreducible
son fracciones irreducibles.—Corolarios.
Raíces de los números 4a!nteros y fraccionarios:.
Numero inconmensurable.—Evaluación aproximada de
las cantidades.—Raices inconmensurables.
Raiz cua tracia de un número fraccionario en menos
de una unidad.—Raiz cuadrada de un número entero ó
fraccionario en menos del-_,—Raiz cuadrada de las
fracciones sin aproximación fijada.—Primer caso: Cuan
do el denominador es un cuadrado perfecto.—Segundo
caso: Caanlo el denominador no es un cuadrado per
fecto.
Raiz cúbica de un número entero ó fraccionario en
menos de una unidad.—Raíz cúbica de un número en
tero ó fraccionario en [menos de cúbica de
las fracciones sin aproximación fijada.—Primer caso:
Cuando el denominador es un cubo perfecto.—Segundo
caso: Cuando el denominador no es un cubo perfecto.
Fracciones decimales.—Definición.—Unidades deci
males de diversos órdenes.—Representación entera de
las fracciones decimales.—Observación importante.
Escribir en forma entera un utlinero decimal enunciado.
Reducción de los números decimales á fracciones
ordinarias y vi,Tversa. Propiedades elementales de
los números decimales.
Operaciones con los números decimales. Adición*
Sustracción.—Multiplicación.—Divisióu.
Potencias de los números decimales: Regla.—Raiz
cuadrada de un número decimal en menos de una uni
dad —Idem en menos de .—Aproximación decimal
de las raices cuadradas.—Regla.—Raiz cúbica de un
número decimal en menos de una unidad.—Iden en
menos de 1 . Aproximación decimal de las raices cú
bicas Regla.
Evaluación aproximada de las fracciones en menos
de una unidad.
Reducción de fracciones ordinaria s. á decimales.
Definición.—Regla.—Condición para que una fracción
irreducible se convierta exactamente en decimal.—Con
dicion para que una fracción irreducible se convierta
en fracción decimal indefinida.
Fracciones decimales periódicas.--Detiniciones.
Teorema: Cuando una fracción no es exactamente redu
cible á decimales, conduce á una fracción decimal periódica. Reducción de fracciones decimales á ordinarias.
nefinición.—Primer caso: Fracción decitnal exacta.
—Es.olio.—Segundo caso: Fracción decimal periódica
pura; escolios primero y segundo.—Tercer caso: Frac
ción decimal periódica mixta.—Escolios primero y se.
gando.—Reciprocos.—Cuarto caso.
Razones numéricas . —Definiciones. Propiedades
de las razones numéricas: Teorema primero; una
razón no cambia de valor cuando se multiplican 6 divi
den sus dos términos por un mismo numero.—Escolio.
—Teorema segundo. —Para multiplicar dos razones
basta multiplicarlas término á término.—Corolario.
—Teorema tercero. Si se tiene una serie de razo
nes iguales la razón que se obtiene sumándolas tér
mino á término es igual á cada una de las propuestas.
Escolio,
Proporciones numérif,as. —Definiciones.— Propie
dades de las. proporciones —Teorema fundamental.
Hallar un término cualquiera de una proporción.
Teorema teciproco.—Transformaciones que no alteran
una proporción.—Corolario: En toda proporción se pue
de multiplicar ó dividir un extremo y un medio por un
mismo número sin que la proporción varie.—Escolio.
Teorema primero: En toda proporción, la suma ó
diferencia de los antecedentes es á la sama ó diferen
cia de los ( onsecuentes, como un antecedente es á su
consecuente.—Corolario.—Teorema segundo: En toda
proporción la sutna ó diferencia de antecedente y con
secuente de la primera razón es á su antecede de ó con
secuente como la suma ó diferencia de ante¿Tdente y
consecuente de la segunda razón es á su antecedente 6
consecuente.—Corolario.—Teorerna tercero. - Si se
multiplican término á término varias proporciones, los
productos que resultan forman proporción.—Teoretna
cuarto: Si se dividen término á término dos proporcio
nes los coJientes que resultan forman proporción.
Teorema quinto:Si cuatro números forman proporción
sus potencias ó raices de un mismo gra lo forman pro
porción . —Proporciones continuas: Definición. —Teore
ma.—En toda proporción continua, el término medio es
igual á la raiz cuadrada del prometo de los extremos,
y un extremo ó tercero proporcional, al cuadrado del
término medio partido por el otro extremo.
Sistema métricodecimal,—Pre1itninare3. Minero
concreto. —Magnitudes que se sometan al cálculo arit
méticos—Múltiplos y submúltiplos de la unidail.—Sis
tema de pesas y medidas.—Ststema monetario.—Des
cripción del sistema: Nombre.—Unidad fundamental.
Unidades principales.—Múltiplos y submúltiplos de
las unidades principales.—Unidades de l'mgittbl.
Unidades de superficie.—Unida les de volútnen.—Uni
dades de capacidad.—Unidades de peso ó ponderables.
Relaciones que unen entre sí á las unidades de
cada especie.—Unidades de longitud, de capacidad y
de peso —Unidades de superficie ó unidades cuadra--
das. —Unidades de volumen ó unidades cúbicas.
Relaciones entre las unidadPs de diferente espacie.
Unidades de volútnen y capacidad.—Regla. Reta
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ción entre las unidades de peso y voldmen. Densidad,
—Reglas.—Relación entre las uniiades de peso y lás
de capacidad .—Sistema monetario.
Transformaciones d? los números incornplejos en
otros de distinto orden. —1\feTdas de longitud, capa
cidad y peso.—Regla.—Medidas superficiales y agra
rias.—Regla.—Medidas de voldinen ó cúbicas.—Re
gla.—Transformacil5n de los números complijos en
incornplejo y viceversa.—Medi las de longitud, capaci
dad y peso.—Regla—Meditlas superficiales y agrarias.
Regla.— \ledidasde voldinen ó clíbicas:—Regla.
Reglas para operar con los nú-neros concretos.
Magnitudes proporcionales: Razones. — Definición.
Razones nversas —Propie_lades de las razones.—Teo
rema primero: En toda razón la magnitud anteceden
te, es igual á la magnitud consecuente multiplicada pm
la razón. — Teorema segundo: La relación !de dos
magnitudes, es igual al rimero que mide la primera
cuando se toma la segun la por unidad.—Expresión
numérica de las razones..—Teorema.—La razón de dos
magnitttles de la misma especie está expresala por el
cociente de 109 nárneros que las miden, tornando una
tercera magnitud por uni•lad.
Proporcionalidad dii-ecta.—Proporcionalidad inver
sa —Representación de la proporcionalidad.—Media,
tercera y cuarta proporcional.—Expresión numérica
de las proporciones.—Regla de tres y sus aplicaciones.
—Definiciones —ea de tres simple directa.—Proble
mas. -Regla. Ré4la de tres simple inversa. Proble
mas, Regla.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia promo
vida por el capitán de fragata' de la Armada, D. Ra
món Estrada y Catoyra, en s-áplica de que su obra es
crita en colaboración con el teniente de navío de pri
mera clase D. Eugenio Agacino, titulada Tratado de
navegación sea' declarada de utilidad pública para la
Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sa nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva y Subsecretaría de este Minis•
rio, se ha servi lo disponer.
Primero. Olie se declare de utilidal para la Mari
na, el Tratado de navPgación, escrito por el capitán de
fragata D. Ramón Estrada, en colaboración con el te
niente de navío de primera D. Eugenio Agacino.
Segundo. Que se adquieran doscientos ejemplares
de la referida obra, cuando para ello exista crédito,
con destino á las bibliotecas de la Armada.
Tercero. Que se recomiende á los tribunales de
exámenes para pilotos y capitanes de la Marina mer
cante, la parte de dicho Tratado de navegación escrito
con caracteres gruesos y.
Cuarto. Que en lo sucesivo los exámenes de pilo
tos y capitanes, se efectúen con sujeción al siguiente
programa y condiciones que en él se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
EXÁMENES DE NAVEGACIÓN.
ara
PILOTOSYCAPITANES DE LXMARINA MERCANTE.
El programa comprenderá las tres partes siguien
tes:
Primera parte.—Astronomfa naútica, para pilotos y
capitanes.
Segunda parte.—Navegación teórica y práclica,
para id. i
Tercera parte. Com-pleinento de navegación, sólo
para capitanes.
Estas partes se dividen en papeletas: las dos prime
ras contienen nueve y la tercera diez.
Los pilotos deberán responder á las preguntas de
papeletas sacadas á la suerte, una de la primera y
otra de la segunda parte.
.Los capitanes responderJ n á las preguntas de tres
papeletas, también á ta suerte, mude ea la parte.
Para obtener aprobación, deberá contestar el exa
minando á las preguntas lue.le haga el tribunal, dentro
de los temas de las papeletas que le hayan tocado en
suerte.
El examinando deberá ta'nbién resdIver uu problema
de navegación-de estima ó astron(jmica, y probarii su
suficiencia, á satisfacción del tribunal, en el uso y ma
nejo de las cartas, del sextante y del cronómetro.
PAPELETAS DEL PROGRAMA.
Primera parto.
Astronomía náutica.
PAPELETA 1.'.
Definiciones de astronomía, astros, esfera celeste,
línea vertical, zenit y nádir, horizonte, polos, y eje del
mundo, ecualor y meridiano celeste.—División del
hgrizonte.—Coordenada-s azimu:ales y hoi arias de los
a.,tros.—Coordenadas terrestres. Cambio de primer
meridiano.
PAPELETA2.a.
Movimiento diurno de los astros.—Rotación de la
tierra.—Movimiento propio de algunos astros.—Eclip
tica.—Coordenadas uranográficas y eclípticas de los
astros.—Efemérides astronómicas. — Movimiento del
sol en la eclípt ca.—Climas.—Estaciones.—Orbita apa
rente del sol.—Traslación de la tierra al re.ledor del
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sol.—Explicar las estaciones por la traslación de la
tierra.
PAPELETA
Concepto general de la rnedi la del tiempo.—Tiem
po sidéreo.—Coaversi.5n de arco á tiempo y viceversa.
Expreión de la hora silsrra.—Tiernpo verdadero y
astrobómico y c'ivil.—Diferencia de horas entre
d dos lugares.—Hora redlicida.--Hora legal é interna
., cional.—Definiión de año..—Del ario trópico y su valor
en días medios.—Año civil, nociones del calendario.
—Relaciones entre los días sidéreos, medios y verda
deros.—Conversiones de intervalos de unas á otras
clases de tiempo.
PAPELETA. 4.a•
Astros que componen el sistema solar, y leyes de sus
movitnientos.—Entinciar los astros del sistema solar
empleados en las observaciones náuticas.—Ligera des
cripción del globo terráqueo, su forma y dimensiones.
—Unidad fandatnental del sistema métrico de pesas y
medidas.—Milla marina.—La luna, órbita que describe
al rededor de la tierra, y ligera explicacióa de sus fa-.
ses.—Definir un eclipse de sol, ó de luna y las oculta
ciones de estrellas 6 planetas.
PAPELETA 5.°.
Particularidades que distinguan á las estrellas, su
naturaleza, su número, clasificación por mnnitudes y
-;onstelaciones.—Catilogo de estrellas y planisferios.
-Nombres de las constelaciones y estrellas principales.
--Método de las alinea-iones para determinar la posi
ción de las estrellas ea el cielo.—Determinar la posi
ciSn de ua planeta por referencia á las estrellas.
PAPLETA. 6.*.
Principales efemérides astronómicas. Des'-ripción
de las secciones del almanaque náutico de San Fernan•
do que interesan al n_tvegante.—Corrección de elemen
tos por interpolación sencilla —Pasar de la hora media
á la sidérea ó verdadrra, y viceversa.—Hallar la hora
del paso de un astro por el meridiano.—Dada la hora
hallar el horario de un astro y viceversa.
_ PAPELETA7.*,
Refracción astronómica y terrestre.—Depresión del
horizonte.—Distancia al último punto visible del mar.
- Depresión cerca de la costa.—Paralaje.—Semidiá
metro.—Pasar de la altura observada á la verdadera.
—Preceptos prácticos para correjir una altura de la
luna, del sol, de un planeta y de una estrella —Correc
ción abreviada de una a!tura del sol. —Pasar de la al
tura verdadera á la observada.
PAPELETA 8.'.
Dada la altura de un astro hallar la hora del lugar.
—Circunstancias favorables para este cálculo.—Horas
del orto y ocaso de un astro, especialmente del sol.
Dada la hora, hallar la altura de un astro.—Dada la
altura de un astro, hallar su azimut.—Cálculo de la
lm,litud. Dada la hora, hallar el azimut de un astro.
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Manejo de las tablas de azirnutes para los usos náu
ticos.
PAPELETA
Mareas: definiciones.—Ligera explicación del fenó
meno de las mareas.----Causas que modifican las mai.;
reas.—Estableciiniento de puerto —Escalas de mareas.
Mareógrafos.—Calnlar las horas de las mareas.
Amplitud de la.marea —Nivel medio.—Alturade la ma
rea. Corriente de las mareas.
Segutnda parte.
Navegación teórica y 2.1.rdclica.
PAPELETA 1.*.
Ángulo de rumbo.—Rosa de los vientos.—Cuarteo
de la rosa —Descripción de la aguja náutica, y su ins
talac:ón como aguja de bitácora.
Latitud por la altura meridiana del sol.—Longitud
por la observacion de la r ltura y cálculo del horarb de
un astro.
PAPELETA 2.1'.
Errores del rumbo señalado por la agnja.--Varia
ción, desvío y abatimiento.--Correjir un rumbo, y pro
blema inverso.
Situación al mediodía por meridiano y horario (lel
sol.—Latitud por la altura de la estrella polar.
PAPELETA 3.a•
Unidades de longitud empleadas en la Marina.—
Instrumentos para medir la distancia navegada.—Co
rredera de barquilla; su descripción y manejo.
Definición del estado aly-oluto y movimiento de un
cronómetro.—Arreglo de un cronómetro. Hallar la
hora del prinTer meridiano, en una observach5n, con
un cronómetro arreglado. •
Determinar el estado absoluto de un cronómetro por
alturas absolutas y por comparación con un péndulo ó
cronómetro arreglado.—Determinar el movimiento por
comparación de estados absolutos.eferir el estado
absoluto á Oh del primer meridiano.
PAPELETA 4
Descripción y manejo de la corredera mecánica.
Hallar la velocidad del buque por las revoluciones de la
máquina.—binunciar los órganos 0.e un cronómetro y
expresar su objeto.—Disposición elterior de un cronó
metro.—Su instalación á bordo.—Cuerda á los cronó
metros.—.Precisar una observación con el cronómetro.-
Acompañantes ycronógrafos.—Efectuar una comi ara
ción.—Hallar la hora del cronómetro en el instante de
una.observación precisada con un acompañante.
PAPELETA5.".
Línea loxodrónica.—Trabajo de la estima para un
solo rumbo navegado.— Cálculo práctico, por medio
de las tablas, dela latitud y longitud llegadas.—Caso en
que se ha navegado á varios rumbos. Casos particu
lares.
Medida de ángulos con un sistema de espejos pla
nos.—Punto inicial y de paralelismo.—Descripción de
tallada de un sector de reflexión.-...Objeto del u(*)nio;
A
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modo de construirlo, y práctica de la lectura en las gra.duaciones de un instrumento.
PAPELETA 6."
Determinar el rumbo y la distancia directa, cuando
se ha navegado á varios ramboF.—Efecto de las co
rrientes sobre la estima, y su corrección:—Detertninar
el rumbo y la velocidad de la corriente.—Modo de lle
var el cuaderno de bitácora y el diario de navegación
Rectificar en un instrumento de reflexión.----Prime
ro. La perpendicularidad de los espejos.—Segundo. El
paralelismo del eje óptico del anteojo.—Tercero. La falta
de coincidencia del cero con el punto de paralelismo.--
Error instrumental y modo de hallarlo.
PAPELETA 7.1'
Cartas hidrográficas generales y particulares. Ex
plicación de su trazado.—Probiemas de cartas.—Hallar
la latitud y longitud de un punto de la carta.—Situar
un punto en la carta, por su latitud y longitud.
Preliminares de una observación náutica, con el
instrumento de reflexión.—Observar, sobre el horizon
te de la mar, alturas del sol, de la luna, de estrellas y
de planetas. Observar la altura meridiana del sol.
PAPELETA 8."
Problemas de cartas.—Trazar una recta según un
rumbo conocido, y tomar sobre ella una distancia da
da.—Hallar el rumbo para ir de un punto á otro, y su
distancia loxodrómica.—Trazar la línea del rumbo, co
nocida la velocidad (lel buque, el rumbo y la velocidad
de la corriente.—Uso de las reglas paralelas.
Definición del desvio de la aguja, sus causas y mo
do de calcularlo.—Aguja magistral.—Determinación
de los desvios en puerto y en la mar.
PAPELETA 9•'
Aguja azimutal.—Circulo azimutal.—Taximetro.
Uso de los instrumentos azimutales.—Aguja azimuta
fija.—Alidada azimutal Thomson.—Corrección de mar
caciones y problema inverso.
Situarse en la carta.—Primero. Por marcacion y dis
tancia á un punto de la carta.—Segundo. Por dos mar
caciones á un punto, rumbo y distancia navegada en e
intervalo.—Tercero. Por dos marcaciones simultáneas
á dos puntos.—Cuarto. Por dos marcaciones no simul
táneas á dos puntos, rumbo y distancia navegada en
el interval6.—Quinto. Por los ángulos que forman las
proyecciones horizontales de las visuales á tres puntos
de la costa.—Uso del compás de tres puntas.—Sexto
Situarse por latitud 6 longitud, combinada con una mar
cación.—Septima. Por enfilaciones ú oposiciones.-0c
tava. Por medio de la sonda.—Descripción y manejo
del escandallo ordinario de puerto y de costa; del me
cánico y del Thornson.
TERCERA PARTE
Complemento de Navegación
PAPELETA 1.•"
Derrota ortodrónica.—Su trazado en la carta.—Caso
articular en que no_ debe pasarse de cierta latitud.--
Hallar el rumbo inicial de la derrota, desde el punto desituación del buque.
PAPELETA 2.$
Elemento del magnetismo terrestre. —Variación.--
Cartas de líneas isógonas.—Cambios de elementos magnéticos.—Inducción magnética.—Propielades esencia
les de la aguja náutica y disposiciones que deben adoptarse para lograr una buena aguja—Descripción de
las agujas secas y de líquido mas usadas.
PAPELETA 3•'
Formación de una tablilla de desvio de la aguja.—
Métodos gráficos para representar los desvíos.—Cau
sas que producen los desvios.—Clasificación del hierro
en el concepto magnético:—Elierro dulce: magnetismo
accidental.—Hierro endurecido; magnetismo perma
nente y subpermanente.—Representación gráfica y sig
nificación de las fuerzas que actuan sobre la aguja.--
Desvío semicircular, cuadrantal y coustante.—Cam
bios de los desvios.—Erecto del campo perturbador so
bre la fuerza directriz.—Desvios de esc,bora, Elección
del sitio á bordo para las agujas.
PAPELETA 4.'
Determinar los coeficieate aproximados de los des
vios.—Calcu lar los desvios por medio de los coeficien
tes aproximados.—Deterrninar el coeficiente de escora
y los desvios de escora por medio de dicho coeficiente
—Nacesidad de compensar la aguja.—Principios de
método (le la compensación .—Compensación del des
vio constante, del semicircular, cualrantal y de escora.
Ventajas de la compénsacion. Disposición de los com
pensadores más usados.—Operaciones prácticas para
compensar una aguja.—Empleo de la barra Flinders.
PAPELETA 5."
Reconocer los siguientes defectos en un instrumen
to de reflexión.—Primero. Curvatura ó flexión del hm
bo.- -Segundo. Imperfecciones de lagraduación dellimbo
ó del nonio.—Tercero. Excentricidad de la alidada.—
Cuarto. Imperfecciones de los espejos, vidrios de colo
y anteojos. Observación de distancias lunares.—Des
cripción del horizonte artificial, y observación de altu
ras del Sol sobre este horizonte, con el sextante en la
mano ó montado en su pie.
PAPELETA. 6.1`
Convertir un intervalo cronométrico en medio y vi
ceversa. Hallar la hora á bordo, en un momento dado
por observaciones hechas antes ó despues.=Hallar la
hora que marcará el cronómetro á una hora dada.—
Ligeras ideas sobre el efecto que 1.03 cambios de tempe
ratura producen en el movimiento de los cronómetros.
Manejo de varios cronómetros.—Modo de dar cuerda y
de hacer las comparaciones diarias. Diario de los cro
nómetros.
PAPELETA 7.1
Empleo del coeficiente Pagel para hallar la situa
ción al medio día.—Latitud por una altura circunmedia.
na.—Série de alturas circunmeridianas.—Situarse al
medio día por circunmeridianas y horarios del Sol.—
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—Latitud por dos alturas circummeridiánas y el inter
valo. Limite de las alturas circumineridianas.
PAPELETA. 8.,
Exposición general del método gráfico para situarse
—Círculos y curvas de alturas.—Sustitución de las
curvas por rectas de alturas.—Secantes de altura: má
talo de Sumwer.—Empleo del coeficiente Pagel para
abreviar los cálculos ea este mótotlo.—Tangen.tes de
altura; trazarlas por los métodos de Thonison y de
Marcg.—Situarse en la carta por dos observaciones si
multáneas, ó con cierto intervalo entre ellas. Infitiew,ia
de los errores de los datos sobre la situación del buque;
superficie de posición; zona de recalada.--Utilidad de
observar una sola altura
PAPELETA 9•a
Objeto y exposición general del método de las dis
tancias lunares. Regla de observación, según sean
tres, dos 6 un solo observador.—Reducir la distancia
observada á la aparente de centros y á verc:adera por el
método aproximado de Mendoza.—Deducir de la dis
tancia verdadera la llora del primer meridiano.--Cál
culo de la distancia lunar, sin observar alturas. In
fluencia de los errores de la distancia sobre la hora del
primer meridiano —&-Srie de distanias lunares .
Comparación del método con el de los cronómetros.
PAPELETA. 10.a
Resúmen general de la navegación.—Libros, pla
nos é instrumentos para llevar la derrota.—Salida á la
mar. Travesía.—Recalada.—Entrada en el puerto.
INDÜSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Ayunta
miento y vecinos del puerto de La Selva, exponiendo
los perjuicios que se irrogarían á la población, con el
calamento de una almadraba que suponen se ha soli
citado en dicho distrito; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer, se les manifieste, que según informes
pedidos al efecto, no exista solicitud alguna pidiendo
la instalación de la almadraba de retérencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dio guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de lo que manifiesta V. E.
en carta oficial núm. 3.151 de 15 del actual y con arre
glo á lo que determina el art. 13 del reglamento, para
el gobierno y disfrute de almadraba; 5.M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido declarar anulado el calamento
de la almadraba Ensenada de Bolonia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, efectos consiguientes y como resultado de su
citada carta —Dios guarde á V E. muchos años.
--Madrid 25 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MEACANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 3.182 de 19 del actual, remitiendo los datos es
tadísticos del vapor Dorrio; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien asignarle la señal distintiva FI. L. F. D.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla,
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
REOOMPE1TSA2
Excmo. Sr.: S. It el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia cursada por V. E. en 15 del ac
tual, promovida por el segundo maquinista de la Ar
mada D. Olegario Vidal Sánchez, en súplica de re
compensa por el combate naval de Santiago de Cuba,
toda vez que no fué incluido en propuesta alguna y
se halla formulada su petición fuera del plazo regla
mentario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. -Madrid 26
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Jua» J. de la "llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
1~1~~~1.....muotamm.~11111111111»*411111111L
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. 13 g.) y en su
ncmbre á la Reina Regente del Reino, del resultado
negativo del concurso celebrado para contratar el
arrendamiento del varadero construido sobre la ter
cera grada del Arsenal de Mahón, cuyo acto tuvo lu
gar el dia 10 de Septiembre último; S. M. de confor
midad cen lo propuesto por la Dirección del material
de este Ministerio, se ha servido disponer: Primero.
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Que se manifieste á V. E. que se há desistido del
arrendamiento del vara,dero de referencia Segundo.Que á medida que lo permita el personal y los recur
ses de que dispone la Comandancia de Marina de Me
norca, se almacenen todas las maderas y cadenas quehay en el citado varadero, de manera que puedan con
servarse con el cuidado que exige el valor de cada co
sa, con el fin de poderlos utilizaren su dia en el dique,
y Tercero. Que se autorice á Y. E. para que dispongala venta de leña y otros materiales que sean conside
rados sin aplicacion para la ,Nlarina.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E, para su
conocimiento y como resultado de su carta oficial
núm. 2.407 de 27 de Septiembre próximo pasado.Dios guarde á V. E, muchos años Madrid 19 de No
viembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de lo expuesto por V. E.
en carta oficial núm 3.132 de 2 del corriente; S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re_Lente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del material de este linisterio, ha tenido á bien dispo_
ner que á los cañoneros torpederos tipo Osado, corno
se ha resuello para utros buques, porrazones análogas,
se les dote con 105 casquiflos cargados para saludo
pero sin sus elementos reglamentarios de recarga
por no permitirlo la capacidad actual de los pañoles
de los buques mencionados.
De Real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y el de esa Corporación.---Dios guarde á V. E.
muchos aFios.—Madrid 19 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta. oficial de
y. E. núm. 2.752, de 4 del corriente, en la que intere
sa la adquisición de dos torpedos de 90 kilógramos
carga, con destino á la escuela cleAplicación estable
cida en el crucero Lepanto para la debida enseñanza
práctica de los alumnos; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo i nformaclo por la Dirección del material de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer-s'e aumen
ten al cargo de la referida escuela, dos torpedos de
90 kilógramos carga que se le entregarán de los 15
adquiridos para el crucero Cataluña, toda vez que á
este buque solo le corresponden nueve, ó sean tres
por cada tubo de lanzar, con arreglo á la Real orden
de 1 de Diciembre de 1895 por habét sele suprimidolos dos tubos de las aletas en virtud de lo resuelto enla Real orden de 4 de Septiembre de 1900 en su punto sexto publicada en el BOLETIN OFICIAL, núm. 101,del referido año.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Noviembre de 19n1.
D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
■•••■■•■■•••■•■~1111.1*
INTENDENCIA
•
PENSIOES
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Ro
sario Isern Gisbert, viuda del teniente de na\ ío don
Rafael Fernández de la Puente yde Mugártegui, como
comprendida en la Ley de 22 de Julio de 1891, la
pensión anual de seisczentas veinticincu pesetas, seña
lada en la tarifa al fólio 107 del reglamento del Mon
tepío militar á familias de capitanes en actividad,
que es la que le corresponde, con sujeción al empleo
que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión, debe abonarse á la interesada por la Dele
gación de hacienda de Cádiz, desde el 8 de Junio
de 1901, siguiente dia al del fallecimiento de su ma
rido, y mien:ras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general cidl Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
Lago Fariña, viuda del marinero fogonero de prime
ra clase de la Armada, Agustín Vales Conce, que fa
lleció de enfermedad común en Morfolk (Estados Uni
dos) hallándose prisionero el día 19 de Julio de 1898,
como comprendida en el decreto de las Cortes de 28
de Octubre de 1811 y Real orden de Marina de 29
de Diciembre de 1,•96, la pensión anual de tresczentas
sesenta pesetas, señalada en la tarifa al fólio 120 del
del reglamento del Montepío Militar, á familias de
empleados político-militares con sueldo de mi/ cien,
pesetas á que está más próximo el de novecientas que
disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión,
debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
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Hacienda de la Coruña, desde el 20 de Julio de 1898,
día siguientg al del óbito de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid `z2 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
-41113~--
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.* Ma
ría Obispo Martinez, viuda del auxiliar de semáforos
D. José Palencia Palomo, como comprendida en la
regla segunda de la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, dos pagas de tocas, importantes dos
cientas ocho pesetas treinta y dos céntimos, duplo de las
ciento cuatro pesetas dieciseis céntimos que de sueldo
mensual disfrutaba su marido cuando falleció en 23
de Abril de 1901, siendo auxiliar de semáforos. Di
chas pagas deben abonarse á la interesada, por una
sola vez, por la Habilitación de Marina donde perci
bía sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientcs.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Maria Emilia Torres Saa
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la
ins
tancia promovida por D. Adela Sestelo Jiménez,
viuda de las segundas nupcias del coronel graduado,
condestable mayor de primera clase de la Armada
D. Antonio Rico y Asturo, en solicitud de mejora de
perFión, por carecer de derecho, una vez que la
pensión y bonificación de ochocientas treinta y tres pe
. setas treinta y tres céntimos al año que disfruta en
coparticipación con su entenada, es la que les corres
ponde con arreglo á lo dispuesto en la Real orden
de Marina de 15 de Marzo de 1897, confirmada por la
de 31 de Diciembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Canforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Jo
sefa Garrido y Romero, viuda del teniente de navío,
D. José Padillo y Nadal, que falleció en 5 de Julio de
1901 de resultas de heridas recibidas á consecuencia
de la explosión de una espoleta que originó la del
petardo que la contenía, al efectuar experiencias por
la Brigada torpedista del Departamento de Cádiz,
como comprendida en el artículo segundo del Decre -
to de las Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
del Montepío militar de seiscientas veinticinco pesetas
anuales, señalada en la tarifa al folio 107 del citado
Reglamento á familias de capitanes en actividad, que
es la que le corresponde, por el empleo de teniente de
navío que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
vedra, huérfana de las primeras nupcias del coman- Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 6 de Julio
dante de Infantería de Marina, retirado, D. Eustaquío r de 1901, día siguiente al del óbito de su marido y
Torres y Torres, p(:r sí y á nombre de su hermana mientras permanezca -viuda.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiené
to y efectos consiguientes.—Dics guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Noviembre de 1.901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
D.' Josefa, en solicitud de pensión, por carecer de de
recho, una vez que no se hallan comprendidas en la
ley de 22 Julio de 1891 ni en la llamada del Tesoro>
pues su padre no ascendió á capitán hasta el 22 de
Diciembre de 1868 y falleció de enfermedad común
en el ario de 1889; debiendo, por tanto, las interesadas
atenerse á la Real orden de 21 de Diciembre de 1890,
por la cual les fueron concedidas pagas de tocas en
coparticipación con su madrastra D.' JosefaBlanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VER GUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese 'Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría Graña López, viuda del primer maquinista de la
Armada D. José Vazquez Lage, como comprendida
en el Reglamento del Montepío militar, según lo die.-
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puesto en la RPal orden de Marina de 13 de Enero de
1880, de caracter general y dictada de acuerdo con
el Consejo de Estado, la pensión anual de ochocientas
veinticinco pesetas, que le corresponde por el referido
reglamento, tarifa inserta en el fólio 120 del mismo,
con arre4,f10 al Su ido que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
teresada por la Delegación de Hacienda de la Coruña
desde el 3 de Julio de 1901, dia siguíente al del óbito
de sumarido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimien
to y demás efectos—Diosguarde á V.E. muchos años.
--Madrid 22 de Noviembre 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--••■•■•■■•---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D • g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
María Encarnación Guirado López, viuda del alférez
de navío graduado de la escala de reserva del Cuer_
po general de la Armada, D. Antonio Lupiañez Ro_
driguez, como comprendida en la ley de 22 de Julio
de 1891, la pensión anual de cuatrocientas setenta pe
setas, señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamen
to del Montepio militar á familias de primeros tenien_
tes en actividad, que es la que le corresponde con su_
jeción al empleo que disfrutuba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Granada, desde el
25 de Julio de 1901, día siguiente al del fallecimiento
de su marido y mientras permanezca viuJa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
--Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer, que la pensión de Indias de novecientas cua
1.enta pesetas anuales, abonables por los cajas de Fi
lipinas, que por Real orden de 24 de Febrero de 1888,
fu é concedida á doña Petra Quintana y Martínez, en
concepto de viuda del teniente de navío de segunda
cl ase D. Antonío Martínez Valdivieso, se consigne á
-p interesada, desde 1.° de Enero de 1899 por la De
legación de Hacienda de Cádiz, la referida pensión de
novecientas cuarenta pesetas anuales, previa la corres
pondiente liquidación é interín conserve su actual
estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
- ~c.--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Rita Ferrer Verdera, madre
del marinero de segunda clase de la Armada, José
Escandell Ferrer, en solicitud de pensión una vez que
habiendo fallecido el causante de enfermedad común,
la recurrente carece de derecho á pensión, según la
legislación vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--01~
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.* Ma
ría de los Dolores Barrachina y Moro, viuda del Co
mandante de Artillería de la Armada, D. Miguel Gar
cía de Lomas y Ituíz de Mier, como comprendida en
el Reglamento del Montepío militar, la pensión anual
de mil ciento veinticinco pesetas, señalada en la tarifa
al folio 107 del referido reglamento á familias de
comandantes en actividad, que es la que le corres
ponde, con sujecion al empleo que disfrutaba el
causante cuando falleció. Dicha pensión debe abonar
se á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el 17 de Agosto de 1901, siguiente día al
del fallecimiento de su marido, y mientras permanez
ca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Tipografía del Ministerio de Marina.
